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Yumiko MURAKAMI, Kunihiko WAKABAYASHI, 
Noboru HIGAMI, Chenxi XU, Masaki SANO and 
Takeshi NAKATSUKA, Stone Axes to Iron Axes in 
Chubu District, Japan, WAC?, Kyoto, ?? August 
????.
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